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La mar 
 
Vivimos  en  una  península,  es  decir,  una  porción  de  tierra  rodeada  de  agua  por 
todas sus partes menos por una, sin embargo resulta aún sorprendente como ante 
los  embates  de  la  mar  los  diques  más  fuertes  se  rompen,  los  sistemas  de 
navegación  más  sofisticados  pierden  el  rumbo  y  la  opinión  pública  se  alarma. 
Parecería obvio que una población que ha estado viviendo junto a la mar durante 
milenios fuese capaz de transmitir el conocimiento necesario para adaptarse ante 
las  crecidas de  los estuarios,  las mareas vivas y el  fuerte oleaje.  Sin embargo, un 
año más, la vulnerabilidad de los que habitamos la tierra ha quedado manifiesta. 
En  contraposición  a  este  desconcierto,  las  gentes  de  la mar  observan  con 







de  traineras;  en  la  emoción  de  una  procesión  marítima;  en  las  historias  de  los 
viejos marineros o en aquellos que honran la memoria de los que, por culpa de un 
golpe de mar, ya no nos acompañan.  
De  la  observación  de  la  forma  en  que  se  ordenan  los  pueblos  costeros  se 
deduce  la  organización  tradicional  del  poblamiento,  dejando  libres  aquellos 
lugares en los que la periódica presencia de las aguas desaconseja la construcción 
de  viviendas  y  provoca  que  los  asentamientos  se  produzcan  sobre  los 
promontorios de origen fluvial, en las laderas abrigadas como Cudillero, Tazones, 
Lastres  o  en  el  fondo  de  las  rías  como Avilés,  sobre  tómbolos  defendidos  por  el 
ritmo natural de  las corrientes o en  las bahías cerradas que dificultan  la entrada 
del  oleaje.  A  lo  largo  de  los  años  se  han  ido  añadiendo  piezas,  conformando 
entidades  más  complejas  con  murallas  que  les  protegían  de  piratas  y  armadas 
enemigas,  con  fueros  o  cartas  pueblas  que  impulsaron  su  carácter  urbano,  con 
bastiones y baluartes, con mercados y lonjas donde se concentra la vida económica 
de estas poblaciones. Analizar y comprender  la ocupación del espacio de quienes 







Normandía  pintados  por  Courbert  y  Monet,  hayan  sido  objeto  de  atención  por 
parte  de  escritores,  historiadores  y  artistas  que  han  intentado  inmortalizar  lo 
volátil, lo transitorio, lo líquido. 
El  nexo  entre  la  tierra  firme  y  la  mar  tiene  lugar  en  la  línea  de  costa  y  más 
concretamente  en  los  puertos,  los  que  han  sido  desde  la  Antigüedad  lugares  de 
intercambio  donde  las  gentes  de  múltiples  procedencias  y  lenguas  hablan  un 
















dan  lugar  a  espacios  de  convivencia,  como  la  solidaridad  de  los  marineros.  El 




Hanseática,  un  filósofo  alemán  hizo  una  defensa  de  la  inteligencia  haciendo  un 
llamamiento a toda la humanidad con el fin de que esta fuese capaz de alcanzar las 
cotas  más  altas  del  conocimiento  por  sus  propios  medios,  sin  la  conducción  de 
otros, promulgando el sano ejercicio de pensar libremente por uno mismo. Sapere 
Aude!  Pero  ya  en  la  Época  Arcaica  y  en  mares  más  meridionales  se  habían 




noches  de  niebla  y  tempestad,  pero  solo  gracias  a  nuestra  propia  iniciativa 
seremos  capaces  de  llegar  a  buen  puerto.    Y  aquí  y  ahora  recordad  que  cuando 
miréis  al  horizonte  y  respiréis  la  brisa  con  olor  a  salitre,  el  mar  que  está  ante 
vuestros ojos es el regalo que habéis de transmitir a quienes nos siguen, pues, tal y 
como escribió don Antonio Machado, proviene de la eternidad: 
 
Todo pasa y todo queda; 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 
caminos sobre la mar.  
